Negative sentences with a character "莫" in the novels of Zhenhe, Wang by 樋口 靖
































































































 第二次大戦の後，台湾は国民党政府の統治下に入った。1945 年 10 月，国民政府は台湾省行政長官























































































 王禎和は 60 年代初めから 90 年台の初めまでの約 30 年間，小説を中心に活躍した作家である。至
って寡作の作家で，20 数篇の作品のうち，長編 2 篇，中篇 2 篇を除いてあとはすべて短編小説であ





























 黑肉雞 1一個，我怎會看上伊 2囁 3！伊年歲又那麼大!看上伊，神經 4呢!----天地良心,我莫有 5講伊的
奶 6比你的好看哦 7!我只講伊的奶夭壽 8膨風 9,大得驚死人 10,向美國番婆仔 11,這樣會比你好看嗎?講正
經的,有誰的奶比過你哦!不大不小，就像麻豆文旦柚-----好好好,ㄇㄞˋ12講ㄇㄞˋ講!（『玫瑰玫瑰我愛你』
p.85） 
 1. 黑肉雞 -bah-ke，日本語の「お化け」 
  2. 伊 i，三人称単数人称代名詞。王禎和はこれを女性にのみ用いる。 
  3. 囁 ne，語気詞，台湾人は「国語」でも常用する。 
  4. 神經 sin-keng，罵語，気違い！ 
  5. 莫有 bô，中国語の「沒有」 
  6. 奶 leng，ここではおそらく台湾語発音をしている。 
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  7. 哦 ô，語気詞。台湾人は「国語」でも常用する。  
  8. 夭壽 iáu-siū，罵語，糞ったれ！ 
  9. 膨風 phòng-hong，膨らんでいる。「夭壽膨風」で「くそでかい」 
 10. 驚死人 kiaⁿ-sí-lâng，びっくりする。 
 11. 番婆仔 hoan-pô-á，西洋人の女性にたいする蔑視語。 









 父：爹,阿爹,爸,阿爸,老爸,爸爸(たぶん台湾風に pa-pá と発音される) 
 母：娘,阿娘, 
  祖父：阿公,奧紀尚（日本語のおじいさん） 
 祖母：阿馬,阿嬤,阿媽,婆婆 
  姉：阿姊 
  兄：大兄,阿兄,哥哥（たぶん台湾風に kó-kò と発音される） 
 弟：弟弟(たぶん台湾風に tí-tì と発音される。『老鼠捧茶請人客』では祖母が孫を ti-tî のように呼
びかけている） 
 目上：頭家,先生.またその妻を頭家娘,先生娘.年配の女性を「歐巴桑,奧巴桑」 















 1910 年代から 20 年代にかけての中華民国時期「国語」には助詞の「的」，「底」，「地」を書き分け
る習慣がまだ残っていた。所有格には「底」を用い，形容詞的語尾には「的」を用い，副詞的語尾
には「地「を用いるのが原則であった。例えば， 
   科學底分析 the analysis of sicence 
   科學的分析 scientific analysys 









































































































 以上の例は，「国語」であれば，「不」となるはずであるが，台語では一貫して bô で発音される
（実際には転調して bōまたは bò となる）。例えば「莫要緊」は国語の「不要緊」に当たり，台湾語





















語でも bôが弱化して，いわゆる軽声 boで発音される。但し，最初の２例は bōeが弱化した軽声 boe(be)
で発音されることも多い。 
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d.台湾語 m ̄ 
你還莫知哦！(玫瑰玫瑰我愛你 p.154) 
莫知他考得怎麼樣？(香格里拉 p.197) 
莫知ㄒㄡ？(人生歌王 p.106, ㄒㄡは台湾語の感嘆詞 hiò) 
你莫知意思是什麼？(玫瑰玫瑰我愛你 p.169) 
不過時機未熟,我都按兵不動,假仙莫知(美人圖 p.63) 
 国語「不知」は台湾語では必ず m ̄-chai の形式をとるので，上例は，「国語」なら「不」，台湾語
なら m ̄（但し転調して m ̀）である。 
















莫再夢想要做什麼歌星啦！(  人生歌王 p.88) 
莫再嚕囌啦！ (嫁粧一牛車 p.76) 
莫再害怕了！莫再害怕了！(老鼠捧茶請人客 p.37) 
阿尼基,莫再講這些了啦！ (玫瑰玫瑰我愛你 p.39) 
莫再黑白講啦！(玫瑰玫瑰我愛你 p.93) 
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  新磨的鏡光滑,你莫得無細膩,抱去打破累我. 



















篇名 原刊時期 初出 採用作品集 
鬼、北風、人 1961.2 現代文學第 7 期 遠景《嫁粧一牛車》 
夏日 1961.7 現代文學第 9 期 晨鐘《三春記》 
寂寞紅 1963.5 作品雜誌第 4 卷第 5 期 洪範《三春記》 
快樂的人 1964.1 現代文學第 20 期 遠景《嫁粧一牛車》 
來春姨悲秋 1966.1 文學季刊第 2 期 遠景《嫁粧一牛車》 
嫁粧一牛車 1967.3 文學季刊第 3 期 遠景《嫁粧一牛車》 
五月十三節 1967.1 文學季刊第 5 期 遠景《嫁粧一牛車》 
三春記 1968.8 文學季刊第 7 期 洪範《三春記》 
永遠不再 1969.2 文學季刊第 9 期 遠景《嫁粧一牛車》 
那一年冬天 1969.9 幼獅文藝 189 期 遠景《嫁粧一牛車》 
月蝕 1970.2 文學季刊第 10 期 晨鐘《三春記》 
兩隻老虎 1971.12 幼獅文藝 216 期 遠景《嫁粧一牛車》 
小林來台北 1973.1 文學季刊復刊第 2 期 遠景《嫁粧一牛車》 
伊會唸咒 1974.5 中外文學第 3 卷第 4 期 洪範《三春記》 
素蘭要出嫁 1976.5 聯合報副刊 洪範《香格里拉》 
香格里拉 1979.8 中國時報副刊 洪範《香格里拉》 
美人圖 1981.2 中國時報副刊 洪範《美人圖》 
老鼠捧茶請人客 1983.4 文季第 1 期 聯合文學《人生歌王》 
玫瑰玫瑰我愛你 1984.2 聯合報副刊 洪範《玫瑰玫瑰我愛你》 
素蘭小姐要出嫁 1985.12 聯合報副刊 聯合文學《人生歌王》 
人生歌王 1986.8 聯合報副刊 聯合文學《人生歌王》 
兩地相思 1987.6 聯合文學 聯合文學《兩地相思》 
聖夜 1963.6 未發表 聯合文學《大車拚》 
春姨 1971.9 幼獅文藝 213 期 晨鐘《三春記》 
望你早歸 1973.8 文季 1 期 未見 
嫁粧一牛車 1984.3 文季 1 卷 6 期 未見 
小林來台北 1985.5 聯合文學 18 期 未見 
人生歌王 1986.12.2-1987.1.1 自立晚報副刊 聯合文學《人生歌王》 
大車拚 1990.9.4-1990.10.11 聯合報副刊 聯合文學《大車拚》 
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